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County CUik
FX INTO PENDIENTE.
TOMO XL LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES (5 DE OCTUBRE DE 1904. NO 80
DEDICADO A LOS MEJORAS INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
BALEO ACCIDENTAL
tBaratillo de Ropa Finainf3JbclÍ0SPara Hombres. I ' la Sta. Converse esta Muriendo y BñeHñRftettltlolfy Casi Demente Como Resul-tado de tan Funesto
Accidente.D9r vestidos finos de lana, bien hechos, Nuevo Subterráneosestilo, Diferentes colores, el valor de estos es$10.95 $18.00, $20.00 y $25.00 l'n telegrama especial á los pe-
riódicos le Denver dice asi:
HERMANOS.
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
Efectos Secos,La Hta. llelie Converse, et-d-C7 0 Por vestidos elegantes de lana, para hombres. El preciou regular es $15.00 y $16.00.
llo Do descuento por toda clase de ropa para muchachos yI niños. -
muriendo, con el lado izquierdo
de la cara eomplt tamento desju- - 4Emprendidos en Contra del Partido Abarrotes,duzado ior un balazo, y CharleI lolly permanece, bajo el cuidado
do ios médicos y vecinos quienes
'4
4Sombreros de paja que valen $í.00por ir5C centavos. temen se vuelva loco.Todo esto es resultado del dis VESTIDOS
Republicano y de su Candidato
Para Delegado al
Congreso.
paro accidental de un fusil, enAl. QREENBERQER--Th-e Boston manos de llolly, A eso de las 0 Para Señoras,de la noclie. Ambos andaban enEsquina de las Calles Lincoln y Grand, 601, Plaza Nueva.
i acecho de unos malhechores,
quienes se creía buscaban no más
una onort unidad nara repetiré!
mwmimmimmimismme dfsfan dividir la votación republicana. .. ih i para Hombres,
Enfrente del Hotel fastafipria-- 1 i-- y "v "i "i yr; v it T T. i- - mr y j- - t t mí. tTi. w f ir I - - . . , I sado, de incendiarla casa de Earl2: R. Jones, en donde remide la Sta.En estos últimos diaa se lia!
Converse y donde lloilv estaba
sultado. Tero según se infiere
por lo que está sucediendo, otras
rivalidades aparté délas políti
EN L.A TIENDA
ROMERO MERCANTILE CO. do visita. 4 o.llolly es herma no de la Sin.
averiguado que desde la nomina
cion del Senador AV. II. Andrews,
se ha emprendido un fuerte tra-
bajo en contra suyaquetiene por
Jones v primo de. la Sta. Con- -cas han estado maquinando sor-
damente para Introducir la dis-
cordia en el seno del partido Re
verse. Esa noche era su turno ha
objeto procurar su derrota y el
publicano. Los agentes de una
cer guardia, según se habia hecho
las noches precedentes. Poco
untes de las nueve de la noche,
desbarajuste del partido Ilepu- - poderosa corporación do ferro
vHI bl icano. Este trabajo edusiste carril, que tiene razones particu ambos jóvenes creyeron oír rui5 en incitar la rebelión en contra lares para sentir antipatía con do, y se prepararon para rondar ATENCION!tra el Senador Audrews por riva con caucióu his premisas, llollyÜ3v lidad en los negocios, m hanJSi del nominado regular y dividir5 la votación Republicana de nía-ij- 5
ñera (pie se repita el episodio de
2 Kynerson y l'rinee cuando por
Se Halla lo Mejor y Mas Nuevo en Efectos Para
DONAS Y TRAJES DE MODA.
Se Reciben Ordenes Para
TINICOS DE TODA CLASE.
Se Ensenan Las Muestras de las
ULTIMAS MODAS.
Se Encuentran También los Elegantes
Modelos de McCALL, Cuyo Precio no
RASA DE 15 Ctb.
Se Despachan Inmediatamente los Pedidos por Correo.
PIDAN CATALOGOS DE MODAS.
mostrado muy activos en sus
tomo un lusii de dos tiros y he
preparaba á salir en busca délos
- II - 1 1 I . . fmuiuecuores, cuauuo mnui.ixHiMtrabajos subterráneos, y se dice
bajo al parecer con buena auto-
ridad que dicha corporación está
dispuesta a contribuir todo el di
verse le dijo al oído "Yó también
voy." Viéndola tan determina Hasta nueva órden daré un Hermoso 1!
causa de la desunión y la üiseor-di- a
entre los caudillos República
nos fué electo el candidato do la
minoría, queera Antonio Joseph.
da consintió y para no perder32 el tiempo en 'discusiones y fúcilnero (pie sea necesario para fo-
mentar la oposición y quitar i Retrato J2xJ6, á toda persona que or-- ft55? Pero aquel fué un incidente fran alarmar A los intruso, quienesra?XA 32 camente iniciado ó la vista de votos al candidato Republicano. t()l VM atuvieran en aquel ido. dene una docena de retratos del valor de 2todo el innndo y tuvo su origen l'or supuesto, nada se podría .nto pecando fuego A la casa
en la misma conveucion Republi nacer sin la connivencia y coope- - p,UHCim) 1M. nW,,, tienmo. v no222; . . . . ii- - irano de algunos iiepuiucauos1(,Ht.ubrieI1,lo nmhl U, Ktil (;ollROMERO MERCANTILE CO.,
Las Vegas, N. M.2;
cana cuando abruptamente se di-
vidieron los dos grupos que se
disputaban la supremacía. El
verse se encaminó para uno deprominentes que están dispues-
tos á fultar a la fé prometida
procurando la destrucción del
los rincones del edificio, diciendo- -W - grupo jue constituía la mayoritt
$4.00.
J..L-Tooker-
Plaza Art Studio, " Las Vegas, N, M.
le por lo bajito 3' haciéndote un
ademan con la mano, "Vente pormejor de los partidos, cuyos priuLabia nominado il L. H. Trinca
como su candidato para delega cipios ñau protesaog y ueienuiuo a(.uf juu v w. encaminó des- -
por muchos unos y ahora tratan ; ,mcj0 i,adn (.ltdo, v el grupo disidente que era Lila uno les we
de postergar en la cima de la de j )UmUa un vorUt ,.Hpm;0 H(, viola minoría no se sometió y nomi"
uó en seguida a W. L. Ilynerson rrotn. Estos trabajos subterrá como un relámpago y se ovo
Esto fué la hechura y engrunde uua detonación. El fusil se ha- -
cimíeuto de Antonio Joseph, que ia disparado, el como, llolly 110
hasta entonces habia sido un po no lo puedo decir.
A los pies del joven yacía tenlítico insignificante, y que gra-
cias & las disidencias de sus con
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
CALLE DEL PUENTE.
ida en tierra la joven que con
trarios fué electo delegado por tanta bravura y denuedo, le lia- -
cinco términos consecutivos. jía acompañudoen aventura tan
neos podrán teneréxito y podrán
no tenerlo por razón de pie no
es tan grande el número de los
votuntes venales y deshonestos
que se presten por dinero ú se-
cundadlos malévos caprichos de
una corporación y de unos cuan-to- s
políticos descontentos, y los
Republicanos honestos y Heles
pueden hallarse en condiciones de
sacaren triunfo ásu candidato
al Senador W. II. Andrews, y ar-
rollar ú toda la combinación que
parece que se le va ú poner al
frente.
horaen la presente ocasión f ARM ACL l TICOS y Roiicarius ElZZZZZZZZZI ehtabl(H'imieuto)eligrosa. No podía articularno hubo explosion ni protesta en una sola palabra, pero se encon
unís completo en elcontra de la nominación del Se de su clase
Territorio.traba en completa position de
su sentido, una ojeada A la hor- -nudor Andrews en el local de la
convención y todo pareció quo ible herida en el rostro do la jó- -Jfca
Winters
Drug
Company,
dar arreciado cuando esta se ven, causo a lloiley prorrumpir
en sollozos y desbarrarlo la menprorrogó quedando la minoriu
te casi por completo.aparentemente sometida al re
tilicos Propietarios de
Las Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.
Tüd la IltM-etB- i m prepurmi co"
rtncro A IchIbu Iioi-b- del Dia ú Níx-Iu-- .
has gentes de la cosa y vecinf dad corrieron con toda celeridadni sitio de la funesta escena. Lie.LA INGRATA POLITICA.VENTA ESPECIAL. tiene escaso mérito se espera po-c- oy la delincuencia no es tan ex-
traña. Pero cuando un procer y
vi'irotise luces, y notando algunos
de los libertadores el estado tanEn lo particular y en lo general
astimero en que se hallaba el joel más feo de los pecados es el de jefe de uu partido político, que
ha sido encumbrado A una posi ven llolly. le condujeron a la ca
sa de un vecino. Allí se le dio
ción de alto honor y rango con
la ingratitud, porque desconoce
los favores y beneficios recibidos
y no siente el debido respeto y ntendencia
ini'dica, mientras se
Zapatos Einos de Señora, Patent Leatheró Vice Kid de
todos tamaños. Precio Regular $2.50, $3.00 y $3.50
Pop $1.98, incian los mavores esfuerzos pala benevolencia y
el apoyo de una
organización política, paga con ra salvar la vida A la Sta. Conu precio húcia la fuente de donde
verse, pero todo ha sido inútil.vinieron. Pero en política la in ingratitud y traición, beneficios
Compren Vd. los Anteojo.de tan inestimable valor, tal sugratitud no es nada menos quePrecio QlllNtSflíRON?
Nos dicen que en la convenciónun crimen, porque manifiesta un
grado de desmoralización y do
Zapato de Se) ora, Finos v de todos Tumaños,
Regulor $1.23, 1.50, 1.75, 2.00 r 2.25.
Pop 05c.
jeto no merece otro calificativo
quo el de nuevo Judas, que paga le Republicanos Independientes
los beneficios con injurias y se tenida en Las Vegas el Lunes anblez que demuestra á las claras
la carencia de honradez y forma- - hace enemigo de la org inizneion tepasado, al ser mencionado VI
Solí) tío (nn un vpndwt(r
1c pilón y que no non aplicado
jrjtidicmi U vlittt y
hwcn ilifú-l- l itu nU'oUt.
ROBERT
J.
TAIPERT
lidad. En político ingrato qu; que le sacó de la nada y lo elevó nombre de Rodey como candidaZapatos Rueño para Hombre. Precio Regular $2 y 2.50
Pop $1.25. no paga siquiera con agradecí- - A una posición de queera indigno. to de los independientes para de- -miento los favores que ha recibí egado al congreso, varios de losNOMINACIONES RIPLBLICANAS.
delegados que asíntiau A la conPor 15c,Zapatitos de Niños. Tamaños 1,2, .'1,4 y .".
do le la organización política A
que pertenece, y que añade á esa
falta de ugradecimiento la jei fl
En la Convención Republicana
del Condado de Ix'oiiaid Wood,
vención se salieron precipitada La casa Relojera y Joyera de
I Vt(ii. N M ,
606 A.mdi Douliimente. El nombre do Rodey pa.
20c. 25c hasta 75c.
Zapatitos Einos de Muchachas y Muchachos. Tamaños tenida en Santa Rosa, el dia 2Í) roció haberles causado espantodia y la traición, es hombre in-
digno de consideración entre susn. 0. 7 y ti por 5iC porque tuvo sobre ellos el efecto9. 10. 11 y 12 por 65c. del mes pasado, la siguiente bo-
leta fué pie sin duda ulsemejautes, y no puede entraren de un conjuro. No so sabe a13, l,y 2 por 75c. la categoría de los que merecen punto fijo cual seria la causa delguna seril electa por una grande
el suf rugió y la confianza de los incidente, mas debe atribuirse a F. J. Gehring,Cstodet no quednrAn descontentos si nos hacen unavisita ó nos maride su órden. Ordenes por Correo sonprontamente atendida. mayoría en la próxima elecciónvotantes. Esta ofensa es muchomás grave y más enojosa en el que tal vez los delegados citadosserian Demócratas disfrazadosque será tenida el dia 8 de No
próximo venidero:caso do un político que hubiese de independientes y el nombre de
sido sacado de la obscuridad y Para Represent ante Manue Rodey les causó horror. ferretero, Hojalatero y Plomero.y e la nada por su partido y ele- - C. de Rae Dlf INCION.t'iiilii fk lllifl tuiuít.íill tififWtt XI I
,
1
, . . . ,U Para AhPHor y (Vih'ctor í'ann El Lrtues pasado A las 2:30 de Afftat ra Calfataafa
y Iterao ir Vaper.Terlio, Cornlm, l nrlliodnCaia, tnluttn y Hanjrr.lo Sunchez. la tarde, en la casa do su residenincurrir ti la fea nota de desa
Para Comisionados. Primer cía, exhalo su dirimo nuenio eigradecido, ea olvido lo Li
distrito Pablo Aragón. Segúnvores que ha recibido y trata de bien conocido y ri'spetado ciuda-
dano Pon Rafael Ortís y Pineda,UTTVndran un descuento de ao y i$ por ciento loi quecompren tuiefec do distrito !eo. II. Smith, Jr, Tcncmoi rn mano tod claie de Ferretería, F.itufai y Rnge$ pwa qntdevolver mal por bien ignorando
Tercer distrito Jo" P. Sando A la avanzuda edad de 77 ñfíos. hol tfaUjadorei hagan pronto iui comiJai, un completo surtido de Traitei tllo pasado como si no existiese y.01 con dinero al contado en la tienda de
& SYJIES, val.tratando de retribuir con daños
Para Superintendente de EsIn lMneflr-ín- nti le lian hecho
Lamentan su eterna despeaiua ojálala y Traitei Esmaltado, I'latoi de üjalata, Alambre part cercoi, Apara,
seis hijos: Pablo, Eídel, Marco t0l para lKjncr yKtti Destornilladore de tubo y pipai, trifi ule, Molinoide
lino, Tito, Susano y Halomou y etú0t pompas, Cilindre!, Tintas, Tanques, Alambiqnes, Baftos, j toda elan
gran numero de parieutes. dlometia.
ni! nnnnmAM nnsnn x r i nnftmnrt cocías Patricio Quintnuu. tm H H H
.
H Y A K A H H H HoH de esa laya no soiuraros
Para Alguacil Myor José YUU UIUUIUUUUUUU I 1U1I11U1UU como A primera' viutu parece, y
Hus funerales tuvieron lupir alArm jo.eti aquellos que ocupan una posi
cion de medianía la falta de grar(r prl"ius alio $ día siguiente A las dos do la tur- - Toda la ordene rerlhlrí ra rrrai a.r-c,- -,Para Juez de Pruebas .lose
do y sus restos fueron sepultados B,,fB Tr,,,J',Sanchez y Sedillo.EODTJCTOS DEL DPJVIS titiul es cosa que puede ocurrir
I in ocasionar sorpresa excesiva a el ('ementerio latilieo uo Eas . t, .Para Secretario ún la Corto de EDIFICIO DEL TEMPLO M ASUMW, iabi womao,MiN'egas.Pruebas--J. S. Clancy.
.lMionrralo lo.d.lponl.t.d. Upl.it. o I .qolot d.l dlflelu O'Bri.ulfn la COUlUnidad, porque del qUO
La Sordera No Puede Ser Curada. jTAIUKTAN PROFESION ALENtL iNDEPtNDIENTE. BIRSIM PRESIDENTE DE EA COMISI0 TERRITORIAL tsarefceaaallahiétaaf mutoMat) saMiaaf ta loara) eay biraie4Algiijio joUtiim tl expei euciii opiiiHii qu hí Mr. Money
iiturga mas tiempo su campiiña
en el Territorio;
14 $15. $20
$30
8N rt mi CATAltMtt tQ, t--MnlM t MhitTmnntel eeseattea
DI5C5
8vw loch SOe cachi IS a dozen Tea Inch $ I eachi $10 a dozco
BLACK SllPER-HACDEN- ED
COLtMI&U MOULDED RECORDS
23 CENTS EACH) $3 PER DOZEN
Columbia Phonoqraph Company, (
505-50- 7 Sixteenth
mmm
Santa Fe, Nuevo Mexico.
tyEI año Cuadragésimo-quint- o se abrirá el dia i de Septiembre 1904.
El colegio está 9 oderado por ley para girar certificados de primer clast
de maestros á sus g 'uados, cuyos certificados serán honrados por losdirec
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
HERMANO B0TULP1I. Pte.
T. J. Raywood & Co.
Importadores y Traficantes en
LORES AL
BRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntaeasCvos por Botella.
Calle del Puente, LAS
El wñor H. O. Hursum, deSo- -
cono. -( lo como presidente
de la .misión central del Terri-
torio, acogido con aprobación
y halla el misino favor éntrela
prensa citmo lo muestra el
te editorial leí Optic.
"El Jlon. H. O. Pursum, que
ha nido elegido por la comisión
central Republicana del Territo-
rio como u presidente, es udo de
Ion Republicanos mejor conoci-
dos y inAs altamente estimados
de Nuevo México. Ha tenido un
registro honorífico y envidiable
en este Territorio. Se hizo nota-
ble hace diez añon como alguacil
may or del condado de Socorro.
Mostroweun oficial intrépido y
enérgico y eu opinión de muchos
personan bien calificadan para
formar juicio, fué el mejor algua-
cil pie aquel condado habió te-
nido jamás. Sirvió con distin-
ción en el consejo territorial y
ha funcionado trmbieu en'vurion
cuerpony comisionen imprtun-tes- .
Ha nido varían vecen esco-
gido eoino'dclegudo del partido
Republicano en convenciones na-
cionales. En convenciones terri-toriale- n
nieiiipre ha hecho un pa-
pel predominante.
"Hace cuntid añonqueel señor
Jfursnui fué nombrado por el
Otero como nuperint en-den- te
le la penitenciaria territo-
rial. Eu el desempeño de Ion de-her- e
de ente importante cargo
el señor Rursuni lia dedicado to-
da la industria y capacidad jue
han señalado su regintro publico
lia introducido inuchns reformas
y mi política es conservadora, fir-
me y efectiva.
"El señor Rnrsum es un orga-
nizador sagaz, uu caudillo previ-so- r,
y ul mismo tiempo entera
mente equitativo é intrépido en
el descargo de su deber. Ningún
hombre en Nuevo México esta
man altamente calificado para la
presidencia territorial y puede
confiara en él pío conducirá- i
su partido á la victoria en No-
viembre "
N NOMINO EXTRAORDINARIO.
En Morristown, New Jersey
ocurrió hace lian uu fenómeno
de lo mils extraño pie se puedt
imaginar; tan extraño, en ver
(huí, pie muchos lo han tomado
n milagro. Fué el Viernen, A po
c de medio lia. Durante una
temjM'Mtad, vióse A un individuo
caer de bruces y quedar como
muerto. Ihícojrn'iscle v se lt hu
o sin conocimiento. Elevósele
Aun hospital vecino atendido
por monjas Tenia toda la ropa
desgarrada por lo espalda y la
piel terriblemente m hichurrnda
Frotónele con alcohol, y al ir de
jando la piel empezó ó mostrar
primero una cruz, luego un cru
cifijo perfecto en medio le la es.
piilda. Ens monjas, desde luego,
o achacaron á milagro. El mé
dico, doctor (riswold, dijo que
era protestante y no creía en mi
agros modernos; pero que cuso
como aquél no lo había presen
ciado eu nu vida. Examináronlo
nn'dicn, reportera, expertos en
tut uarj' nadie pude sugerir lo
menor luz. por fin se apuntó
una teoría plausible. Frente A
a cama hahiituiicrucifijoy pudo
ser que, habiendo quedado loe
mida leí individuo cu iiruul con.
lición que el negativo le uno fo
tografío cuando ne le preparaba
con nitrato de plata, el crucifijo
del hospital se fotografió mate
rialmente eu lan espaldas de la
lersonoeu cuestión. Ente en uu
tal Abbott Park'r, escapado do
uu familia, tipo de poca foruinli.
dad y material no apropiado A
on inilagioM. Cítousc como vein
te cuso en jue el rayo sin matar
mm Hrsona, hizo en ella el
feeto le lo acción fotográfica.
'orker estuvo cincolioras priva
o de conocimiento.
CIRADEIAIDIOHZ.
En el hospital municipal de
Newark, New Jerwy, dieron de
alta el Vw'rncH A un tul Friedrick
lock, cuyo cuso puede pie no
tenga muchos paracídos eu lost
anulen le lo cirujlu, ni aun en es- -
to país de luihigron. donde lo na
can A uno el corazón por el ban.
dulloynelo meten por un ojo,
Rock cuyas cualidades intelec.
tu airo dejaban mucho Uu desear
ingresó eu el hospital el 11 du Ju
lio habiéndolo disparado uu tiro
pie le entró por una cien y I' mi
li'i por otra atravesándole losne- -
s, N se enía po.-ib- le salvarle
t.w trato; y el renultado e?,
diceu que ne leex lawió el cuten- -
dimiento de uu modo muv nota- -
por aplicaciones locales Hiendo
que no pueden alcanzar la parte!
enfermo deloi io. Ilaysolamen- -
iin mo lo le curar la sordera, y
ese f mediante remedios count!
tucionales. La sordera en cau
nada por una condición inflama
da del tubo interior del oído
Cuando este tubo ne hallo infla
inado se oye un sonido atronó
doróse oye imperfectamente, y
cuando se cierra por completa
.1 l s
el rastillado es norüeru, tvv ñ no
ser que lo inflamación ne quite y
pie este tubo vuelva ( quedar en
su condición normal, el oido que--
ilarA destruido para siempre
nueve casos de codo diez nn cau
nadon por el Catarro, lo cual no
en m As que uno condición infla
mada déla membrana mucosa
1 )a rem on Cien Pesos por cada
caso le Sordera (causada por
catarro) pie no pueda ser cura
do por la Hall's Catarrh Cure,
Pídanse circulares, gratis.
F. J. Chkxey & Co., Toledo, O
Se vende eu todus lan boticas
Lan Hall's Family Pills non las
mejoren.
CONSTANCIA DE VILDA.
l'ti periodista de Halt imore ce
lebruna la belleza ue lan nimios
de una viudo amigo nuyn. ya
propio tiempo notaba la denco
mumil anchura del anillo uuitri
moiiial que lo viudo llevaba pu
esto. "Sí, dijo ella mirándose
con complacencia A lan manos
Mi anillo en obre lo ancho, ya lo
sé. (lomo tinted no iguora, soy
viuda tren veces, y acostumbra
ba á usar alternativamente lo
anillos de mis tren difuntos
Fsoba el do Juan, el primero, por
unon dian; luego el de Eduardo
el segundo, y denpulH el de Ro
berto, el tercero; pero nunca me
ni'iitiu completamente feliz. Usar
el de Juan me pareció deHlealtud
para con Eduardo y Roberto, y
asi sucesivamente. Entonces
qué hice? Fundir Ion tren ani
líos cu uno. Asi queda un poco
ancho, lo com prendo; pero
usta'd? me miedo la natinfaccioii
de ser constante con Ion tren.'"
fRROR DE POCA MONTA.
Alia por Junio, uu negro lia
iñudo Stnrlidir Diminuí), atacó A
una mujer blanco en Europa
Mississippi. Dióse lo alarma, su
lit't gente armndaal rebusco, usa
rouse perron jM'rdigúcron, hallóse
A un neirro pie n acertó A dnr
cuenta natisfoctorio de ñus moví
mientos, liputósele por el mal
a ad o Sterling Dnnlium; quemo
sele vivo, y enpaz. Ahora resu
ta pie hace díasfué preso por vu-
e-- en otra parte del listado un
negro pie lióelnombrele Smit
El parecidoih'l preso con lause
ñas le Dunham soliviantó nonpc
chas en lo autoridad y al intero
garseh confesó ser el verdadero
criminal y quedo demostrada la
inocencia del pie habió nido pie
modo vivo. Hay fuerten.proba- -
blidadesMo míe le sometan A
igu il tratamiento.
kUPTOMANIA.
Chuta señora Fluger, cuyo ma
rido en un millonario negociante
en tabaco, lo cual aún no ha nido
iniciada en el alto círculo de Ion
"100," y lo solicita ton gran un
nia, logró entrar hace días en un
grande party," en Newort8in
que lo invitaron. Al salir echó
le menos uno boina conteniendo
dinero valoren y prendas porlu
nuuio de f .'10,000. Como en oque.
lio fiesta ce reunió lo man alto de
la n)cíedad netiyorkina, y allies
taba la hija leí presidente Roose
velt, nesupone jue laseñora Flu
ger fué víctima le alguno "klep.
tomauiaca, puen le otro modo,
lUien diablos pudo lialxT hecho
semejante filtración;
$10 EJWPQBI.
Hace algún tiempo jue ne me
extravío de mí rancho en Santa
Roño, uno yegua oscura de tras
A cuatro nfmsdecdady que Antes
ertnecío A Romualdo Fernán- -
I! v tiene Ion niguienten fierros
va la esjuvldilla leí lado iz
I J quiertht y 3"S 11,1 cn
del mismo lado. Daré la recom.
pensó mencionada A la jHTsonn
jue me entrague dicha yegua ó
me dé razón cierta de ella.
E. II. Sai.A7.ak,
Las Vi"gan, N. M.
CMlri RWIul urt- -ftl, Ota, Mar
tki iv ti Ti--
U 11P THE KEELEY
fuétm tiim.iym MMl. 11 . 1 1. i i tía
Dr. H. J. MIUIER,
llura i uno ilti, 1 á 12 m ,y ilu
m. I'll' lint u o nil. oil I l'rl i r i nii
'10 11 luIHilll Li it, Olirill4en. I. i í
GEO. H. HUNKER,
AUOU OIII KN LKY.
Tlane.u ofleiua tm el rdlllcl , ta Vilr.
l.a.Vt-ira- . N. M.
VEEDKR& VEEDKR.
Abogados y Consejeros
EN I.EY.
iTuctlcmi eu-..i- . UaeortM leí Territorio
VENCESLAO ROMERO,
Aboguen los oficinas de todos
los Jueces de Paz.
Sapkli, Ni evo México.
BENIGNO MARTINEZ,
COM MlCI ANTE EN
Toda clase de Efectos y Aburróte
Paga ios precios más altos por Lana
t ueros y ales.
Calle del 1'acíiko, Las Vegas, N. M
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde hallarán los raejores Vinos, Licores y Cigarros.
X. SEGURA,
Sanador Practico
PllOKKHOIt EN MaUNETISMO
Ha resuelto dar al público el benetl
ció de sus estudios en la ciencia del
magnetismo. Cura las enfermedades
sin el uso de drogas ni medicinas, se-gún el método del Prof. S. A. Weltmer.
Sieupre estará listo para atender á los
Que ocurran. Pormenores por correo,
dirijanseáN.Sl'XíUUA, Rociada, N. M
AVISO.
Sepan todos por estas presentes que
ho puesto en manos de Desiderio So-
lano, para que sea cuidado, un caballo
colorado claro con este fierro D G en
la anca al lado del montar. La perno
naque se considere ser dueño del mis
mo podrá recobrarlo pagando los eos
tos y perjuicios causarlos por el mismo.
J. M. M. V SALAZAR.
Juez de Parn, San Ignacio, N.M
Antonio A. Gallegos,
COMERCIANTE.
Solicita el patrocinio de todos
loa roncheroH. 1 lene ku comercio
bien surtido de Mercanciasy Aba
rrote en íiionueva, N. M.
FRANK REISTJ.E
ENGRAVER and ELECTROTYPER
fxoaf 1114 I4;W4 tJMMftrt DfNVft COLO
Hi
LAS VEGAS
Y
SANTA ROSA
Sale Tres Veces á la Semana.
Lleva el Correo de E. U. y Pasajeros
Kl'líKMO ItOMEItü, Propietario
Purte le las Vegas & las 7 a. tu.
Lúnes, Miércoles y Viernes,
Llega á Santa Rosa el mismo dia á las
6 p. m.
I'AUA.
Un Viaje $6.00. Viaje Redondo $1 1.00,
Oe o al Bado de Juan Pala $3.00.
Se lleva Eipraso a precios razonables.
Se toma la comida en Hado Juan Pais
AGENTES
KSSINOKR & Jl'DUELL, CeiíU'r St.
East Las Vegas.
E. noKKNWALD & Son, Pla.a, Las
Vegas.
SourStomach
m
No appetite, Iom of strength,
nervousneiu, headache, constipation,
bad breath, general debility, eour rta-- li
t, and catarrh ol the atomach ara
all due to Indigestion. Kodol curea
Indigestión. This new discovery repre-xei.-
the naluial Juice of digestion
as they exist In a healthy atomach,
combined wilh the greatest known Ionio
and reconstructiva properties. Kodol
Dyspepsia Cure does not only cuie In-
digestion and dyspepsia, but this famoua
remedy curea all atomach troubles by
cleansing, purifying, sweetening and
strengthening the mucous membranes
lining the atomach.
Kodol
DIGESTS WHAT YOU EAT
Otv.. H..Uh t. the Uk
trsnath tat the Weak.
Bottles only. 11.00 Slie Mdlrf M Dims
th trial sue, tick Mils lor SOe.
teparta y I. C. DtWttt 4 Ce., Chleage.
1st boticas de Winters y Qcrdiil
lh liwiltarcnj Huí rt untan- -
finí iniedixcttrw, desalentará
ihihím un wis puriente qne
cree que el mimbre le Monev
(liiHTo) henifica alguna cosa
.Todo índica que la convention
Republicana del Condado de San
Miguel nominara, uu boleto com
puesto de hombres populares
bien calificados para los delierr
rcsecuvoH que tengan que des
euqiefiiir y al mismo t'empo de
buenos Kepublieanos que sean
fieies n Ioh principios del partido
Republicano.
Ya es tiempo de (jue los Itepu
blicanos eiivh'ii sus orudores
propagar bis doctrinas del Kepu
blicauisnio en Iom diferentes con
dados del Territorio, A fin de no
dejar el campo libre A los discur
sos de grueso calibre del candi
unto .Money, que ni suenan tu
truenan fuera di I hit o donde son
pronunciados,
l,n el fondado de Han Mgu
la hituacion política no está na
da complicada, puro el elemento
descontento que se ha separado
délas filas UepublicannseH el mis
mo que figuró en la campaña d
dos años jHisudos como aliado
de lii oposición y más bien ha
perdido que ganado en el inter
valo de tiempo trascurrido
entonce nen.
lili a t1,1 renu(ior Andrews, al
electo delegado de Nuevo Méxic
al congreno, tendrá la voluntai
la capacidad y la iuHuenciu para
trabnjar con fruto en pro de los
interesen de sus constituyentes
.a t i aftal,sio io prueiia i necno de que
sin tener posición oficial ha w
vido ya mucho ti Nuevo México
y á sun habitantes con lascmpri
sus que ha llevado i'i efecto.
lis do esperar que Ion Uepubli
canortquevan i1 hacer rancho
con los Enionistande este conda
do en la campaña act ual, con
servaran todavía algún resabio
y vestigio de principios origina
les iiie profesa han v darán sun
voids por el candidato llepubli
cano para delegado al ongirno
Sobre entu punto diremos. Pit
gnu ti Ilion que orégano sea.
En decía racionen hechas pon
Senador Andrewn on su curta le
nccptncioii no liny tergiversación
ni doblez, sino simplemente una
explicación clara y sensata le
las intenciones y proóstos qut
se propone realizar ese caballero
en su deneiupeño de sus deberes
como delegado al congreso. Ea
sinceridad y buena fé pie respira
ese documento son cosan pie na
die puede cuestionar ni poner en
duda.
El H del posado falleció en Au
teuil, inmediato t Paris. Louis
heibler (u) "Monsieur le Purfn,"
de la capital francesa
á la cdatl tie Hi aiion. Einpei;' n
ejeiii'i' la profesión eu Argel, en
IN.'Í, pasó luego A provincias y
eniro ie veruuiro en rarin en
1H7U, retii lindóse ctai en
18'.)8y tlejtindode nucesor n su
hijo Anatolio. Ileibler guilloti
nóá.'ll? criminales, iucliivendo
cilebriiladn como Euraud, Pran
íini, Prado, y Ion ntinrquistan
Ilavachol, Vaillant, Henry y Ca,
"erio.
Ke han levantado partidos in.
IciH'iidienten ue valen algo eu
los Condados de Santa l e, San
Miguel y Socorro, que valen poco
en los Condados de Mora y Taon
y que no valen nada en el Conda- -
1 1 k a
uoueiuo Arrina. mió quien?
decir que Ion inde)endienten no
pans-e- dtínadon rt hacer gran
pajH'l eu la actual campaña ter- -
litoríal, y pie su influencia, si
alguna tienen, aliándose con los
iMnócrnttiH, nerd puramente lo.
cal. Entílenla conclusion mils
razonable jue se puede nácar en
Hsunto.
Eon Ilenu'icratas cn-yero- n ha-K-- r
encontrado un argninento
abruinuute contra el partido Ke
lUblicuno atacando ni admiuis- -
ración financiera de la hacienda
lública del Territori, y ni culto
le la euimadus viene A muiltur
que la niuyor partí déla deuda
erritorial y uuincutode tasacio--
ucBpmvonia déla extraviigan- -
cia, despilfarro y deficiencia que
uerou Irgmlo de Inn ds admi- -
iiistmcionen Demócratas ante
rioren, corn ptndieutenrt lodo
ejercicio de Clevelan! como Piv.
dente. Enteca el premio que
ngularmente reciban aquellos
tic I'ubllcH los Jueves
E. H. SALAZAR,iri,''í,rw
Ill tnjlf ' - ii i!tfc ' 1 cm la
I'lTcio le Susriicioii:
I'f H n ilo,ln nit mM, 1.00
? moo-- Mu liu, i "tH In rtti I nmrrlrlfa
I l nt paxim liivnblemril 'Vlm''i.
I ii'iivuiia finiM riilmviHf ilewliln
1e rti'lmitf t la nuti qii qiumii
Kl IsimrrMt ftwrantn Miiii(lr rl
n ponerte la itrtrina imito u l6Mi n
JUEVES DE OCURRE DE 1904.
Boleta Republicana.
Tara rrnldi ntr dr ! F.. 1.
TH MINOR II líOOSKVFI.T,
de .mc a York.
Para Yhr l'rcHlilontts
(II A 11 US H. FAIltHAMVS
dp I milium.
Tara Nolrtrailu al ( onirrci .")"
W. II. AMUtKMS
do A 1 lIHllTU4'.
No hfl.v divergencias de coiim.
deracio en las filas Uepiiblicaiitts
de Nuevo México.
Mu dos ó tres cumiados del Te
rritorío figuran los tituladoN líe- -
publicum) Iik!ck'Imícii1cm como
comparsas de Ion Ik'iiióciatuM en
la repulí icion de camlidnt uniM.
1)1 caiididalo (eorge 1'. Money
nuda recorriendo los condados
del norte del Ten torio, y según
la opinion de muchos, liucicndo
el pilpel de un cómicodela legua.
IíOM prosMvt os legisla t vosson
muy favorables pitra Ion Ucpij.
blicanoH y w aiiti'piiiie los De.
lilócrutas no lendiáii inucliit fe'
prcHcntm ion en la próxima iiniiiii-blo- u.
Según va el iriro de la política
en el Ten it oí i. i, y lo aplanado
que cuta la do Mr.
Money, no es remoto que el Be
uador Andrew h piimc la invade
lüS 0,0OU Votps de mayoría.
La curia de aceptación del Se
nador AndrewH, candidato He.
publicano para delegado ni con.
greso, chcii hi minina un progra
ma hecho y derecho y ha sido
bien acogido nor todo Ioh vo
lnnicH del Territorio.
Nos dicen de Tnos que la fiiHÍón
cu uquel condado no tiene mucho
prestigio ni popularidad entrei
pueblo y que á muchos Demót-r-
tas les desagrada 'I boleto y vo
tarán Mr el partido Republicano
ó su quedarán h n votar.
l.n positivo que el Condado de
r.crnalillo cta en linea por
.i: i i i i i iiiuiuiuuio iíc iiiiiiicauo pura de
legado, y he puede añadir pn
uunca ha estado fuera de ella si
alio on hi imaginación lo unos
cuantos N iiodihtas alucinados
lia sido publicuda la carta de
ueeptneioii deIJucx l'arker yon
su mayor parte consiste de rui
utaque contra el sistema protot
ciOmstay contra el espantajo
del nniH'riuIixiun. I i, carta no
tiene nada de extraordinario y
lio he csitern que tendí A mucho
efucto.
El cundid. ito Money reprewn
ta opiniones y principios opues--
tos a los intereses industriales y
ganaderos d .Nuevo México.
Kir tal razón tendril muy rocano
oiorte cut iv los dueños de ove--
jan y rwvs cu el Territorio, pue
rotos no mjij tan ihh ios quu vo
ten cu contra de su propio inte- -
IVH.
íaí demanda de la opoieoude
que liuyn un cambio y reforma
CU el inu nejo de los liegorion pú- -
blicos del (Auidado d' Han M.
Kuel he deU interpretar como
que desean quo la cosas vuelvan
& hu prístino estado de desorden
y colifuhiou cual reinaba cu el
tei-íod- cjue ellos tuvieron ol ma-nej- o.
En hi guerra iuso-jupoiH-a,
Kuropatkin y Kuroki chtui uui
vauitiitecomrrtaiido un Med.
das para ver quien de loados
gánala victoria. El punto o-b- re
cual d los dos pieviiUo-er-
en el coutticto es difícil de decidir,
'io opiüumo que va más nobru
ejfuró quien dipi que Kurokly
ui jnjioncN's darílu nueva pali
ta a Kuropatkin y sum rusos. Eu
cuestione de guerra lo mas cier.
Ui esquela historia w repiley
por lo que ha ucedidoyu he pu
de creer que los rusos están ulgo
nnicdrcDtadort.
ATENCION FABRICANTES!
Tengo el placel de anunciar al público
en general que estoy listo para vender toda
clase de
Madera del País
á los precios mas baratos del mercado. Pot
mas información diríjanse i
LEANDRO JARAMILLO,
Kl Porvenir, Nuevo Mexico.
Columbia
Records
rrr any make or
TAUUNO MACttlNE
St. DENVER. COLO.
mmm
POR MAYOR
Y WHISKIES.
- Medios 15 y a Centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos i Precios Barato
VEGAS, NEW MEIICO.
9
A. N RROWM
(. I'. A., K. 1. X. E. System
TEXAS.
DE MOLEB
competirlo ningún comrrio de F.
puedan creer mejor.
USE THE SHORT LINE
IX (ONM-XTIO- WITJI TllK
Rock Island System
To Visit the Home Folks.
Rate one fare plus $2.00 for the Round Trip
Tit-ket- on tuile September 0th, lath. 20th, 27th andOctober 11th, limited for return thirty Ihvm from(lute of sale. A Stop over of Ten days allowed ntStunt honw to viwt the World's Fuir. ItateH iipplvto nil points in Indiana, to Sandunky, ColumWV ahhnigton Court Uoune, Wilminíítoii, Cincinnati
und points ent tlipreofin()hio,toIxuiHville,IIuwes.
ville, Powers, U'winville and Oweimboru. Kentuckv.lou alwtiyH fiet the lowest rates, quickest time Khttrt-es- tlines and best meals via this route.
Ask your nearest ticket nj;eut or call on or uddress:
I n. rrtALY.
rassenfjer Agent.
KL TASO,
MAQUINA
De Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, Frio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor v secunda, dm i,m h t. ique pratenden "hueiír agujeros ble. Su le ha formad en una por
doudebay tusus." 'conato denuii idio. oiresco t precio tan barato que nr puede
cj(bb. ii"wos uní visiu para que lo
"" 11 "'I - . ..
f I
El Independiente AVISO.
Si-lil- i ti todoM tllir t'stoi i.ili'
NO MAS IN CHINA.
A los nidos elimo m les
llera 11 i i mentó di luict r (
wU4 Oras Laarlaaci. BUY TH E
.y " 60 anos aaatMa.
Examlnacióti do Maestro.
I'llf CStd (( lili m viso 1 los itiHt.tros
que de.soen enseñar, que exttiiiiiiui-ioner- i
para certiticndoH de tenec frailo serán
tenidas el último Súliudo de St tu nilice
y Octubre, y uiin tenlarpara eertiricudui- - de Primero, Secundo
y Tercero era tenida el último
Viernes de Noviembre.
leMiii M. Quintana,
Knrique Arniijo,
M agirte J. liucher.
ATS SEWING MACHINE
n ! Ktmu 4
r0 Solicitar Patán- -tas 4don. Minai Am CM.tai. -- - .- v y
..IUIOSdi Propladad Llrarlw on loa Esta..
oa y Palaos Extrangoroa.
Para niaa InforniM vea la iMtlnrnleetura tic cualquier ejmilar nanúiml,!,.
La América Científica
é Industrial
edición c a Wn il del
"SCIENTIFIC AMERICAN,"
MUNN ra COMPANY
361 Broadway. Nuva York.
Siisci'iliíinsf á Indkximknti:,
ni año.
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo AleA'i co.
Capital ICxistentc. s( )(!.(;)
St? rccilicn Ktinms mijctns ú ói tlcn. Se uipi inn n m I n . . . i
pcrninncntos.
JKFKKIiSON KAYNOLDS, I'lvKitlcntc. K. ).l!A YN l I
.
. i
. U. SMITH. Vice I'rcKi.lenlo.
.
.
COMPAÑIA AETNA
. .
ASOCIACION
DE LDIÍ ICIOS
Y PRESTAMOS.
Kntn Anociaeíón pnga
DcpÚKito. l'njru ocho por
nimiurns. l'rcstu un pemi d catín dos tic prupíeiltiil
raíz linjo hipoteca. Kh aliHoltitaniente nejiura.
i EN EL CAMINO.
Personas del ferrocaril de East Las
Vefas han hallado.
Un amigo en la necesidad. Las
Pildoras de Doan para los ríñones.
Cutan los males acareados por las sa
cudidas de los trenes. Pocos hombies
hay del ferrocaril que no sepan lo que
es un dolor de cabeza. Es (ácil curar,
lo con la Pildoras de Doan para los
ríñones.
Juhn Wadley, nuestro inspector pa-
ra el ferro aril de Santa Ké, residencia
en la esquina cíe las calles National y
Main, dice, "cuando un hombre tiene
dolor de espalda .uede estar du ii'su
que el dolor de espalda fuese causado
por lumbago ó reumas, iero cuando á
ello i'S igregüda la molestia indu lalile
- i secic i Iks deles 1 ñores los
riñ uits ó están debilitados ó exi iia jos
en demasía. Tuve tales ataques por
cuatro ó cinco aüos, al principio sua-
ves, pero con el trascurso del tiempo
se hicieron de mayor duración y mu
cho mas sevtros, Nunca fui tumbado
por ellos, pero, hablando sin exegera- -
cion sufri algunas veces severamente
de los ataques. Las Pildoras pata los
Ríñones de Doan obtenidas en la bo
tica de Goodall vinieron á mi alivio en
un tiempo en que hartamente los ne-
cesitaba. Si no me hubieran sido de
beneficio positivo no podría yo haber
sido inducido á recomendarla. Co-noz- co
á otsas personas en East Las
Vegas que son tan positivas acerca de
los méritos de las Pildoras de Doan
como yo."
De venta en todas las boticas, pre
cioso centavos la caja. KosterMilbnrn
Co., Bnffalo, N. Y. únicos agentes en
los Estados Unidos. Recuerden el
nombre de Doan y no tomen otras.
AVENTIRAS DE IN SECUESTRADO.
Hace dias regresó a su casa en
Portales, Nuevo México, John
Eilaud, contando las aventuras
que le ocurrieron los últimos '2
dias. Unos bandidos mexicanos
le secuestraron y le tu vieron todo
ese tiempo atado de pis y ma
nos, llevándolo de un lado Aotro,
dándole harina, (probablemente
tamales( por tínico alimento, en
continuo peligro de muerte, con
la cual se le quebrantó la salud
y perdió de cuarenta ú cincuenta
libras de humanidad. Finalmen-
te uua noche, mientras los ban
didos dormían, logró con mu-
chísimo trabajo y temiendo cons
tantemente ser sorprendido, cor-
tar las ligadurusen el filo de una
roca, tomó armas y montó un
caballo de los bandidos que dor
mían y se puso en salvo. Kl ob
jeto de los captores era obtener
un buen rescate.
ACTOR NOBILISIMO.
En líoland ha aparecido un
notabilísimo uctor, llamado 1 lerr
Henry de Tries, que promete fi- -
gurar pronto junto a los miis
afamados actores italianos.
En un obra dramática de He--
zermans, el art ista holandés re- -
presenta siete diversos persona
jes ticuna manera perfecta y sin
que revelen la menor analogía de
voz, semblante y ademanes.
LA CONDUCT ABU I0AD.
Muchos ignoran la influencia
not 11 ble que los colores eí.rrcen
sobre el calor, por la simple ra
zón de la conductibilidad deque
están dotados El negro atine l.
atención por el hecho de ser m's- -
mo conductor de la temperatura
mientras el blanco, por el contra-
rio es délos mejores conocidos.
Si explica así porque los trajes
negros son los más abrigadores
que los de color claro.
CHOCHEZ DE L'NA GRAN DAMA.
La policía dt todo el pais estu-
vo en movimiento por más de
dos semanas buscando las joyus
que había perdido una gran da-
ma, cuyo nombre no podia reve-
larse porque se sospechaba de un
íntimo de la familia." Dias des.
pues súpose que la dama en cues-
tión era la señora de Ogden Goe.
let, cuya familia después de los
Autor, son los propietarios más
ricos de Nueva York. A los vein-
te dias de busco y rebusco apare,
cieron las prendas. Ia señora
Goelet se había ido de témpora
da ft Newport, y dejándolas en
en la caía fuerte de su casa de
Nueva York, y como sufre lapsos
de memoria, iuc en Hrsona ile
menos categoría se llaman cho-
checes, cuantío, al necesitar al-
gunas, no las halló, llegó á la
conclusion de (pie se las habían
robado. La misma dueña las
encontró en su casa de Nueva
York, á donde vino por consejo
deljefe de rrolicia de Newport.
Bolamente un policía particular
empleaba para buscarlas, costó
este lapso de memoria ft la seño-
ra Goelet lirios fO.OOO. Las
prendas valen más de f200,000,
y la fortuna de la dueña se esti
ma en mas de 100,000,000.
desde el din ; de Julio putudn tvtijro
en 1111 poilentn caballo colorado un
l illanco en ln ivMi' v tt.li- - - vo
en el ludo d-- l iiiontnr, en la pr t mi
ttl I. liei'Min.i irte e conmili i .ieri? elmsa él p.!iH o.itetierlo dopuc
a de paifar P coMo.--i de anuncio j
y cuida del iiiímiio.
.Iosk Lcis Tapia,
l.a ( 'MiieeH'ióti, N. M.
AVISO.
Sepan Unios por e.-t- presentes que
hace tres años ten-- i 1.. .....i.'.,!
Veirua colorada elara
. .
con este (ierro
iiv 1 en ta anea ai lado derecho.
Su dueño tiodrií obtenerlo il iri iw..ul. iu.
al abajo firmado, pero do antes de pairarpor ta euina y manutención de la 111 is
nía y por este aviso.
Ukoino I li ha uní,
'"í'-- lt Los ojitos, N. M.
Julian Duran y Baca,
Su estafeta es(uadalupe, X. M.,
ondado U'ouard
Wood. Mi erro
en caballos y M-
urros es una J y una
l jimias.
Guadalupe, N. Méx.
PARA VENDER.
I n trecho de terreno de agri
cultura bajo cultivo y riego en
Autonchico. La persona quéde-
se; jiorineiiores puede dirigirse
por carta ó en persona á
.losi-- : L. (!.stko.
Antoncliico. X. M., líioa.
Tiene propiedad
para vender?
si es usí inscríbala con LAS VIKJAS
1ÍKAL KSTATK i:XCHAN(K al sur
tie la pla.tt en la ollcina de Kl lude
IH'tidieiite. Nosotros anunciaremos
su nroiiieilHil en umbos idiomas.
hora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO 2 Una cusa de cuatrocuartos
'on solar, en la callo del Paclllco, cer-
ca del cuadro do la plaza, Las Vegas,
so vende por ÍS(M). Su valor do esta
propiedad es f 1,500.
SITIO 4 Una casa de uos cuartos
con zaguán ti 11 establo y un solar85xl75
pies, bien cercado. Precio, (LRU).
SITIO 0 Un pedazo deterreno bue-
no para cultivación o pura fabricar, si-
tuado en La Concepción, N. M., mide
U0 yp.rdas de ancho. Precio, 1140.
SITIO 7. La cusa y ortalia do la
seflora M. A. Kutenbeek, situada en la
calle de Nuevo México. La casa está
modern amenté construida v el solar
mido 15(1 pler: de ancho y 15 pies de
largo. Precio $1.500.
SITIO H. Dos solares de 50 pies de
ancho por 175 de largo cada uno, cer
cados; una casa techada con tejauim
no i:os cuartos y un aguan, una noi a
con buen agua y una despensa de do
pisos, estiV situada entre la calle del
Pasflico y la del Alamo, en el Pto. 5.
Precio í 1,000.
Las Vegas
Real Estate Exchange.
KILLthe cough
and CURE THE LUNCS
"Dr. King's
fJen Discovery
ONSUIWPTION Prirt
OUGHSand . BOclJt.00
OLDS Frea Trial.
bureat and ttuickeat Cure tor ail
THROAT and LUNO TROUB-
LES, or MONEY BACK.
PABLO ULIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce tod.i Clase de Docu-
mentos e Hipotecas.
LAN VK'JAS, X. M.
Oficina:
KnlaUllclna de Kl Indki'Lndikntk.
I llaclí-Draiiál- " 1
MZDI0AMn;T0 PASA EL
QANAL0TLA3 A7ZS
13 COESAL
Pocos fon los males da lot gana-
do! y da )aa vea da corral, que
no ao basan en la irrrffularidad
dol hígado y loa intestino. Kl
a "lilaclc-Draught- ," Meaioamunto
1 para el Oanado y laa Aves da Cor-
al ralea un remedio para el hígado
é intestinoa do loa ganadoa y Area
da Corral. Pona a loa órgaooa da
la digeatlón en condición perfecta.
Loa ganadoron, criadorea y hacen-
dados progresiitaa da América
conservan la aalud da aua ani-
males, dandolea da vet en cuando
eon loa alimentos, una dosla del
"Black-Draught- ,'' Medicamento
para el Ganado y las Area da
Corral. Cualquier ganadero pueda
comprar un bota do media libra da
esta medicina por 25 centavos, y
mantener 4 aua anímale en buena
aalud durante variaa semana. Loa
comerciante generalmente tienen
1 'niack-Draiight- ," Medica-
mento para el Ganado y laa Ave
da Corral. 81 no consigue U. con
loa comerciante do la localidad,
envía 'i contato por un bota da
muestra 4 loa fabricante. The
Chattanooga Medicine Co., Chat-
tanooga, Tenn., E, U. da A.
KnrRti.r.fl.Oi.. Fnaro SO la 1(01,
Kl Mrliaek-Iraii(lit- MwlIramoatA
para al Uauado y laa Aves da Corral,
al m)or qua ba mirto. Nuaatrns
euaasa
maatiTlaroa la ni4!ina, y añora attan
o BiasuIRoa toDdirlour). Apajsotaatr w por eianw mjir.
a.l'.BHUCKIlfOTOlf.
mo si tuvieran un uño de ela I. y
;si nacen el día lo. de lebrero,
qiiela viniera leí If.i de a ñu
nuevo en f liiiiu, al día siguiente
de la fiata dice que el niño tie-
ne ya dos años cumplidos.
Confesiones de nn Sacerdote.
Escribe el Rev. Jno. c- - Cox. de
Wake, Ark.: Durante 12 años padecí
de Ictericia. Consulté varios medicos
y probé toda dase de medicina, sin
obtener alivio. Luego emptzé á usar
los Electric Bitters y hora me siento
curado de una enfermedad que me tu
vo padeciendo por 12 años." S' que-rei- s
una medicina segura para enfer-
medades del Hígado y Ríñones, desa-rregl-
de esiórrugn ó debilidad ge- -
neta', tomen F.'ectri.. Hitteis. Gaian
tizados H)i todos los hdticarios. Vaitn
solamente 50c t.
LA CERVEZA.
Alerta á los que abusan de la
cerveza, mies según los cuidado
sos estudios hechos por el Dr.
Alfred, en Iíurotm y América ha
llegado á la conclusión de que la
mas alta mortalidad producida
por el cáncer, ha sido en los dis
tritos donde el uso de la cerveza
y la sidra se hace en mayor esca-
la.
Salva i Dos de la Muerte.
Escribe la Sra. W. K. Haviland, de
Armonk, N- - Y.: "Nuestra niñita tu-v- o
un ataque casi fatal de tos ferina y
bronquitis, pero ya cuando todos los
demás remedios fallaron, le salvamos
la vida con el Dr. King's New Disco-ver- y.
Nuestra sobrina, ue tenia tisis
en forma muy avanzada, también usó
esta maravillosa medicina y hoy se ha-
lla en perfecta salud." Casos deses-perad-
de enfermedades de carganta
y de pulmones ceden al Dr. King's
New Discovery como á ninguna otra
medicina en el mundo. Es infalible
para toses y resfríos. Botella de 50c
y f 1 garantizadas por todos los boti-
carios. Botella de prueba gratis.
GATOS DE TODAS RAZAS.
Jil Shah de l'ersia tiene la ma
ufa de colecciona rga tos. Kn sus
Estados se crían los gatos mas
hermosos del mundo, pero no so-
lo figuran en la colección gatos
persas, sino ejemplares de todas
las razas y colores. Algunos de
ellos goran de privilegio de for-m- ar
parte del séquito del sobera-
no cuando éte va de viaje.
Puede Usted Comer?
J. B. Taylor, comerciante promi- -
uente de Chriesman, Tex., dice: "Yo
no podía comer á causa de un estó-
mago débil. Perdí toda mi fortaleza
y rebajé en peso. Hice con dinero
todo lo que puede hacerse, pero se me
acabó toda esieranza de recuperación.
Habiendo oído de algunas curas mi.
ravillosas efectuadas por el uso de Ko-d- ol
Dyspepsia Cure, acabé por hacer
a prueba. La primera botella me h.
zo beneficio, y después de tomai cua
tro botellas, estoy completamente res.
tallecido á mi fuerza ordinaria, peso y
salud.,' 'Kodol Dyspepsia Cure di-
giere lo que usted coma y cura. De
venta en la botica de Winters y K. D.
(oodall.
DERECHO RESERVADO.
Iiii Suiza una vez casada la
mujer, nadie tiene derecho A be
salla n la boca ni sus proiáo- -
padres quedando el privilegio
sólo para el marido.
Ki otros lugares, cuando se
casa una muchacha, el cocinen
derrama ugua hirviendo en la
puerta, "para pie la casa conser
ve calor y pueda haber otro ma-
trimonio.
t'na de Muchas.
II. A.' Tisdale, de Summcrton, S. C.
sufrió de Almorranas or veinte años.
Se emplearon especialistas y se usaron
varios remedios pero no se encontró
ningún alivio rmanente. solamcuie
en el uso de DeWitt's Wiich Haztl
Salve. Esta es solamente una de las
muchas curan que han sido electuadas
por rste remedio maravilloso. En
comprando la Witch II arel Salve sólo
es necesario que vea que le den la ge-nuí-
de DcWitt, hecha por E. C.
De Witt 81 Co., en Chicago, y la cura
es cierta. nevvitts tvitcn itazcl
Salve cura toda claae de almorrana,
cortadas, quemadas, contusiones, re.
zema, sarpullido, y toda clase de en
fermedades cutáneas. De venta en la
botica de Winters) K. I). Goodall.
rEQÜEÑOSTREDÍfoS.
El ''IU'gistro de las leyes," pe-
riódico oíkialdeStin i'etersburgo
ha publicado uua ley por la cual
se establece un sistema üe peque
(ios créditos para los artesanos
v demás personas que se dedi
qaen A negocios industriales y
agrícolas en pequeña escala.
101 objeto do esta ley es propor-
cionar créditos para ayudar A
los pm-queño- s industrialen y
agricultores, A seguir nus
SANTA FE
CENTRAL
Do not be deceived by those ho ad--I
vertise a $tH).(W Hewing Machine for
fjiO.oo, Thiaklurl of amachino canbe bought from ns or any of our
i dealers fromfló.OOto flS.00.
wc make a vaaitTV.
THE HEW HOME IS THE BEST,
j The Feed determines the strength or
weakness of Hewing Machines, The
j Itoubta Fred combinetl w ith other
strong iKilntH ninkes the Now Homethe best Hewing Machín to buy.
shnwln (ho dlf-- IWriteforCIRCULARS fercnt atvlin at
n.'wnm i" iiin,awe mantimrtiireana prlrca hrrnieiiir,luMinf
i THE KCW HOME SEWIKC MACHINE (0.
oaaNac. Maaa.
j i UulonSq. N. Y., Chlnaeo, III., Atl.uiU, la.,
i BL Ix)Ula,Mo . nullVrex.,rliu Kr iiicIhm, Cal
II.M I. IT l:.YN I I .V AM
i Diríjanse a 7fJ5 Vcetíer & Vecdcr, ;las Veaa N. M. d
w ior ciento en cnen ti ilc
ciento tie nteién en nec iniiHK
A1LWAY.
F. Í P. R., WU FE, KEW IT1EXICQ.
Ma m;a mfmIfm i'mi-níi'n- -
(i in íoil: 40, l:(("i a:u :i:to :.:( o i.::i
il:l).' Kl; i'.!l: 1:(.--. :i:4.'i ;..(.'. Ci.2'
lo In :;'ii 1:10 2::,o :i:.'ál! r.:13 ti:::
Ii: I.V 10 i.r.ii 1:1.--1 2::i.-- :i:.Vi ' 5:10 a::v.
10 l::i ':4:i 4:U1 .Vio fi:4:i
l:'J lo lrJM :4Hj 4 :0 r:2 f:l
U:4.r. II :Ciu 1:4.-- :i:0."i 4:V.'. 5:4."
11:50 1 1 :I.Vlí i 3:i:: .S:.Vi
10:(MI U iilí lo '.m 3:20 4:40 fl:0) 7:,0
::. II :"II2 4.'i J:0Ó 3:2. 4:1.1 ri.a'i 7:211
10:lo 11 .Vt; 8:10 3::i(l 4:.'Kl :!() 7:10
10:1.MI é.' 'J:l'"i 3::i;n i:M :1S 7 :.'tfi
infill .1 lo . no íl:C0 7:40
después. Sale de la l'laa a laa,::U)ce
KI último viaje al Canon.
AGENTS WANTí-D- Í
l.aa laf sad fíllcet. Rammock
Chair. Camp Chalía Sioolt,
IraaJaf Tabica, Wash Dcaihct, f.lc
Afanta ranitr mV
S5to S10 Pen D"
Will furnifli Mt i
duced pncei te
gfnry. V .. . ii .
ríven. e.i,
v
Cuerpo de V.. del C. de S. M.
AVISO.
Por esta 8 dado, de que el dia ;tl de
Julio fué reportado á mi un calmllo
alazán que tiene el Berro niruiente
en la pierna izquierda, cuyo dueño It
es desconocido. La perdona que
crea er dueña del nitsmo puede obte-
nerlo probando mi reclamo unto mi y
pay at) di) lo contort légale.
N. SWJl-RA- , Juez de Paz.
A (JtlEX ('MIKKX.Vj
Sepan todorf por estas iirehetites que
mi fierro ha aido rejíi(ttrnilo en la of-
icina del Cuerpo do Sanidad de Ucees
de Nuevo México y en la olk'ina del
de la corte de prueba y en:
Oj n el costillar, al lado izquierdo,
1 as señales de orejas en mis reces
bou. Orquetaenla oreja izquierda y
agujero en la derecha, l'oda lersonaó iersonas que se encuentren con ani-
males con este Herró ólrasherrandolos
serán tratados en conformidad con la
ley. Damacio I.cjan,
Hueyeros, X. M.
AVISO.
Tungo el placer de anunciar ú mis
números amigos que me he transpor-
tado ú Kl Encierro en donde me he es-
tablecido con un comercio bien surt ido
de Abarrotes, Provisiones, maíz, Za-
cate Avena, Alfalfu, etc., lo cual ven-
deré & precios muy cómodos. Tam-
bién pagaré buenos precios porovejas,
carneros, lana cueros y zaleas. Pura
mejor satisfacción vengati á visitarme.
CUíDlO OKTHtlA.
NOTICE OF FOKEEi n KK.
To D. J. OSHOKNE,
Cooper uuuding, Denver, Colorado.
You are hereby notified that I have
expended Two Hundred Dollars
00) in labor and improvements upon
me mining lotto upon which is situated
the Copper King Mining claim, situated
in Mineral Hill Miuinir district, San
Miguel County, New Mexico, aud des
cribed an follows, towit:
"Iho Copiier King Mining Claim,
situated in Mineral Hill Minin.' Dis
trict, San Miguel County, New Mexico
and described as follows to wit: Lo
cated between the North utid Smith
forks of the Ulue Canyon Creeks, about
one half mile above the junction of the
two rivers: commencing at shaft and
extending in a Northerly direction 7.")0
feet to center of X. end: thence West
erly .'() feet to N. W. corner: thence
in a southerly direction ,.W feet to
b. w. corner: thence hasten v UK) feet
to S. L' corner; thence Northerly l,."0i)
feet to N. K. corner: thence Westerly
.'$00 feet to center of North Knd and all
corners, center sidjs and ends murked
with slakes and being the same proper-
ty described in notice of Location filed
for record on December (ith, l'.Mi'i and
duly recorded in Hook No. - of Mining
.locations on page a.J'.l, in the olilce of
Clerk and Kx-- ( Hílelo
of San Miguel County, New
Mexico, reference to same being now
hereby made.".
Said work having been done on the
Copper King mining claim, for the
lienetit of the Copper Oueen Mining
claim and said Copper King Mining
claim, situated in Mineral Hill Alining
District, as will at Dour by rertilicule
filed the 2d day of January 1!H4 in the
olilce of the Recorder of said County,
in order to hold said premises under
the provisions of Section 2,'.tii of the
llevised statute of the I nited States,
beinir the amount reouired to hold same
for the year ending IWcirihcr .'(1 l'Ja'l.
And if, within ninety (W days fromth?
service of this notice, or w ithin Ninety(!i) day arter the notice of Publica-
tion, as required by law, you fail or
refuse to contribute your proportion of
such exienditure a a r, your
Interest in said claims will lxrotue the
property of the subscriber, under sec
tion 2, .124 of the revised statute of the
United States, the amount due from
yen by virtue of your record title in
. I... ff 1.1 t ..Imm 10 uiu aioresmu mo iiiiiiiuir eiaiuts
amounts to the sum of Thirty-seve- n
Dollars & Fifty cents 1f'l7..r(). )
N. J. Dillon.
Date Las Vegas, New Mexico, this'i'ith
- day of May A. D.
OH i J.MJA ESTOS UKJETOHdiKATISi
A istmim, iiiiirlmrlicm i niurlia
rinks li s t'livliircuiiM HIiriMle HirlM y rn limulii
ttiin cu mi iKiuriiili'C 21 pli'ins ilc J(inrni nlijrl.m
vli-K- ilea iiiii wi vinilcu it prlin-- r Isla. il.
id a l' mil unn, lum niirlu I' Kivalnr ill lim diIkhkm, y U""lnis. imi duuii ile mi
trnliajo, li rnvlaiiius el niUui'i illiniun recltia-nu- i
illiiha nilina cul'llli'ni iln lm ureiiiinH Ilus-
trados: I null llunilltiiu. CMllliri-w- , It, In)
IkuuI a uuo tlnom KU'ioiti.uilu, I Miimio.
Una. liernuna lAimiiira. Acorili-iin- , I Ki'lnlitu
ini-s- nietlla ttix tua iln cuchillos y 'aumlurea
iilitli-iuliM- , 1 Jui'iroilH tmrailor, I Aiillln ttiuiro, I
Navaja i1 Imriia, I hnimosii cadena mra Hctmra.
nuuurwin, 1 puiiraiilc niivaia, i llrn.i'lctn hc
sinrllUK Silver. Kslim articnlim in ilcrallilinl
aiiNirlnr J ! Iniliiclran a wltuir HiikIcihIii lie
Ki'Uto casu (11111 lleva l.i mum ilnwatalilii.
Ida. Atla, Jnwplry o, leiil. J MctnimilltHU
lll,M!k, Chicago, 111.
(ran Itarsta V vonihrerns Vilera dp
11 hi - ii 11
1 III iir-i- lo
unaFiilirlcada
Mimbraría) que
iw .ri! uio cn qulclira, issicimsi nlreocr, htan acais n, la r man a nit wnnlircnn2un p r hoinl.rc y míe IibcIims pur Me cada
uno, ineJla diHfiia pir.ti pO jr him pewia ilixenu,
su inaterlHl mi d In ini jnr yen
a Ian marcas Kiink, liliil i y Ntetmi y
vhiiiIi-i- i Ihh ( Uní a á In n si.n. lull-- Hriiic
him trim Ii nlrcrcmim sir tfvc, ('liirc. nevm,
rculclam y nlmcuni, A' untciiar, liidniuime
el or iii wi tlcMs-- . Kstaca un rara nimrtir
nl'l d ilc iililimiT tin nniuiiillcii wnnlircni pur ia
tcrcra parte tic an vitliir. He iíihiiH.ii y nn
n i1'- - su axrailn no In ilcviu'lvn ill' pro. ha
vinca o'lleu pustsl 0 11 carta crlllli adi. mm
arllculna usspwchiiti cl Inl-in- o dla nua .n led-I-
aonlnn. A I. As .v H V CO., Id iit. ttlMetaepulltaii Hlurk, llilcaijii, III.
F. y L. TAPIA,
Comerciantes en
Abarrotes, Licores
y Mercancías Generales.
LA LIKNDKK, NPF.VO MKXICO.
Solicitan el patrocinio do todos sua
amigos v conocidos. Su garanti.a
en todo (rato. Compratnos
y vendemos toda clase de producto
del pals.
ITINERARIO ,
AT BOUND.
n Pan Arrive I 4 p m l p. S:I0 p. m
o. s Han arrive l: a m Dep. I (V. a m.
in. 4 ram rrive 4:8i m. lep 4:40. m.
"kbt RoUHU ,
Su I'm 4 f ni Impart I :I5 p.m.So 7 . rrlvi 4 p ra 4.8A p m
No. S ' arrive S:Ha. to. ll-ar- t 6:t.a m.
HOT iJ'Kl.Niis BKAN i
L Lai V(ra9:00a. ij. Lv HolSpriiigt:4ua. n.
I,v jit'VeKal':Uuaiu. I.v Ht Spring ir.:tttaui.lv Laa Vjvra 1 :l!p m. LvH"' "I" I 4 ) in.
Lt VeKHK 4:;a c m. Lv Ho . rlni :05 p m.
Lv ljt Viva u m. l, H it priHifH .VHO P V
Ar Hut Hpriiiiri :U. a m. .vi I b m,i a:i. a in.
Ar lint M.n.i. i 'in p in. i l.a 11 4' a in.
Ar Him aprima 1::- p m r l.a Winn 2:00 p m.
A; Hot (iprlnir 4 v in. Ar Ijíi-V- , ki tX p m.Ar Hot Hprlug5 Slip m rl.a a .uu f m
No Band 4 rarrv l'ullma.rar onh .
No i in In- - looal train eait bound; all carrli--Pullman uleejierlotDauver, Kn-- I and
Hli.i tourli-tkiars- . Thin train arrvlea La
Junta 0:10 p. ra. Couuection lor i'u.b'o.l
and Denver No. 5 leave! La Junta.!
a. m. nrrtve 1'iieMo a. m Colorado Sbringa
:40j. la. ueuv, y.JUJ. m. ' -
No I laa Ineal train went twuud and la a South-
ern California traln.carrlea Pullman sleeper and
Touiiati deepen aub (JbalrCar for Loi Acgulei.
No. 7 ii Northern California tralu carrying
Pullman and Touribtilm-pe- r and chair Car nr
Han rranciaoo: ali i deeper (or Kl I afo.
Arrive Albnqtieiino 10.4 p: in. Cnunectlnu for
Kl I'aan. Demtwiautl Siuer City. Lea vei Al-
buquerque 11:00p.m. Arrlve KlVao 7 :f a.i.Duinitig 7 20 a. m. ; Silver City I: I a. in.
N08I1 through train forChlcaiocarrylug Pull-
man and lourlm deeper aud Chair ear Arrive
La Junta 11: as a.m. Connection (or Pueblo Colo
rado Springs and Denver; loiB leavei l.a Jun-ta 12 p.m. Arrives Pueblo i 10 p. r. Colo-
rado pringa 8:40 p m. I)eurer8. p. m.
Hanta Ke brrach traluteonnoct with Not. 1; T
1 and It.
Roundtrlp ticket! to point! not over 135 mile
10 peiceutreduc'ion.
Commntatlou ticket! between Lai Vegai and
HotaprinM lOrldmti.OO. flood Ml day.
Invadió bu Hogar.
S. Le Quinn, de Cavendish, Vt.
fué robado de su acostumbrada salud
por la invasion de Constipación Cró-nic- a.
Cuando las Dr. King's New
Life Tills forzaron la entrada en la
casa, el malestar fué arrestado y ahora
él se halla enteramente curado. Son
garantizadas. Valen 25a en todas
las boticas.
SUFRAGIO MUNICIPAL.
Las mujeres de Islandi pozan
de Htifiágio municipal y además
tienen derecho á votar todos
aquellos asuutos concernientes &
la iplenia ó parroquiales.
Una Carta Amorosa.
No interesa cuando se busca una
Salvia garantizada paia curar Llagas,
Quemaduras ó Almorranas. Escribe
ütto Dodd, de Ponder, Mo. Sufri du-
rante un año de una trrrible llaga, pe-
ro una cajetilla de la Bucklen's Ami-c- a
Salve me curó. Es la mejor Sal-
via en el mundo. Vale 25c! en todas
las boticas.
fACIl CONTAGIARSE.
K se quiere visitar & una er-no-
enferma, procúrese no ha-
cerlo cuando se tenga fatiga, se
sucede ó se tenga el estómago
vacío, pues en estas condiciones
cstA probado que es mucho más
fácil contagiarse.
Bacaa para loa Ni Sos.
Al tomar el agraJable y sencillo One
Minute Cough Cure recibiiá alivio
instantáneo en lodo caso de Tos, Tos
Ferina y 1.a Grippe porque no pasa
inmediatamente al estómago, pero to-
ma efecto en la raíz de la enfermedad.
Sara la inflamación, cicatriza y agrada
y cura permanentemente facilitando
á los pulmones á contrtbuir oxigeno
para la sangre y tejidos. De venta en
la botica de Winters y K. D. Goodall.
CONOCIO A NAPOLEON.
Todavía viveeu Francia un in.
dividuo que conoció A Napoleón
el Grande, habiéndole visto cuan-
do el famoso paso por los Alpe.
Dicho individúo, llamado Ig
nació Holta. vive en Cannes y
tiene 10.j ños de edad.
Pildora Placer.
Si alguna vez ha Vil. tomado Ias
Madrugadorcitas de DeWittpara cons
tipado 6 hiliosi Jad entonces sabe lo
que es pildora de gozo. Estas famo-
sas pililornas limpian el hígado y ex
pele del sistv nía la bilis sin producir
efectos d'sagMii..lilea. No dan retor- -
tij inrs, ni Merman ni debilitan, pero
si dan agradablemente tono y for ta le
cen tos tejidos y órganos dcltstomago,
hígado é intestinos. De venta en la
botica de Winters y K. D. Goodall.
MAS QL1S0.
Inglaterra consume la mayor
parte del i ileso que se importa
de í ropa. Ksta parte del mun
do produce al año cuatrocientos
millones de libras de queso, de
los cu h les niA d trescientos mi
Hones se envión A la Inglaterra.
f XBELENTE TINICIDA.
101 coco de agua, que con fre
cuencia encontramos A la venta
en nuestros mercados es un exce
lente tenicida segfin la experiea
cia hecha por un cólcbre doctor
ateniense. Don horas después
de haltem comido la fécula y le
lado el agua de un coco, urrojó
una tina entera con la cabeza.
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
('(iimccilng at Santa Fe. N. M., with the Denver A Itio (iran I'aiUsy for
Denver, Colorado Hirinir', I'tiehlo, Trinitl I and all points in Colorado í'tak,
Idaho, .Montana and the (ire tit Northwcnt,.
Connecting at Torrence, N. M., with the Kl I'bmo NorthcaKU'rn Srstem
for i;i l'tiHO, Texas, ami all jioints In Southern New Mexico, Arizona, Texas,
and the r.einhlic of Mexico. Also for Kansas City, St. LotiK Chicago and all
points eaHt via te llis-- lulantl system.
The Santa Fe, Central Is the Short Line between Stintu l'e and Kl I'aso,
Texan. Alniiioot'ilo, CarriwoHo, Santa Kosa. Tiiciimcarl. N. M., Dalhnrt Texas
ond all other points on the LI I'aso Northeastern System.
For freight and passenger rates and other information regarding the Sau-t- a
Fe Central Hallway and (he country through which It oS''iiIcm call on or
address
B. W. , G
LUX; ADA Y SALIDA DHL
FERROCARRIL ELECTRICO.
Curros Min io del lii pol del Santa Ke si II 11 de la Limita i n I Hjus.
cakko Dim.( to. !a ma ma
Kl Depot Simla l'e Hule 7:IH U
Kl Cuente Llega (i:.( 7:15
La Khiii'Í''ii (i:, til i.:a ti
I as Vegas Norte (l:.l.-- 7:.V
l'laelta c.:i:l M:o.l
Ojos Calientes. . . tl:lHi 8:h('tiflón Llega Sale. B:'i.--
( jos ( alientes. . . Llega 7:1.' H:.'iri
I'lacita 7 --i 8:10
Lus Vegas Norte. !7:V H:4.1 10
La F.Ntac.iÓH 7::to
Kl Fuente 7:.'I.V M:.Vi
Kl I y put Sunt a !' 7:40 :(!
1 os ( 'urros one corren del depot Santa Fe A la I 'laa salen del depot A le
7:'.'o de la mañana y catla 20 minutos
la munana y cada 20 minutos después
w. h. seupp,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, las Vegas, N. M.
Tur esta anuncio i niii ntítreroios migoi y iari(Muianns tue be abirrtn
de nuevo mi herrería y rirroceria en mi antiguo local en la calle del puente,
y siempre están' listo a ejecutar
Todo cl Trabajo que so me Conlic.
THE BEST
UWN
SWINd
MAD3 Tí 23 ' 'i
iai34a4M4M)iXaaJ4MCC4rC443;wv
Ks deiiloruble anunciar ojie de--
LOCAL Y PERSONAL.
65 0bido & la inundación del "(íalli-no- nPark," no hubo Ia carreras
de cuballos auunciadaH para el
ta. Kstaenla esencia y la ira-lida- d,
sin tapojos ni disfraces, de
los objetos y programa lelos
titulados Republicano Indepen-dient- a
del Condado de San M-
iguel, en convención reunido en
INUNDACIONES.
Desde el Moro, Colorado, Hasta
ramillas
Sin Hogar.
día 4, 5 y 0 del presente me.
Una alexia para, los viajero.
vA Kxtracto?ela Piwh Cimar. épiu'ii reciente en la ciudad de j
Las Vegas. Si alguno pone enroiut leí Dr. l'owler, euru la defu
,duilt la verdad de 'stan asercio
62
69
0
iuteiiii, diiirii'n. na usen y inoren
0
Agí tumble para tomar v actúa nes, no tiene oirá conn que hacer
'
sino pasar revista mental á Ionprontamente.
trámites y pr.ii-edeif- s de tan res-
pecta lulísimo cuerpo y verá que
Seiñn notician rfM'biilan el di-
luvio del Jueves y Viera' de la
Hemaiia panada hizo rundes per-juicio- n
dendu el Moro, Ciló., han.
ta Albuquerque.
(rumie ha nido la perdida que
ha Kufiido jl ferroearril Sunta
Ft', e entima en m'is de medio
millón de peno.
ICu Trinidad, (Jólo., la perdida
Roleta Demócrata del Condado
de Mora: Para senador, Seferino
Martinez; representante, Ha fa el estamos ec kx ierto. Kn prime
lugar, no es novedad que mieniRomero: colector, I-- rank Hoy;
juez de prueban, Luciano Ara sro'n; brfis prominentes del partido de
ia oposición, y que no tienen niescribano de pruebus, I'edroAbeytia; comisionados le conda-
do, primer distrito, Macario (Sa pizca'de Hepublicanos han sidoseentimaenun millón de peno lo ni As activos en el fomento
;l,a esposa le i oii Zacarías
Yntdex ne lia visto bustaiite'eii-feri- a
it enusu un fuerte ulnquele
, fiebre.
lion Ijrumio l.opez. hizo lina
Vifitll á Suiltll l'é l. HtMIlUlltt pll- -
id;i, Negocios I importancia
le llevaron alií.
Hon Mijrui'l Snbnher, tie San
J?roniruo, siuvo mi la ciudad a
pHllCÍpOS (i' 111 M'lliallll COU oí-bo-
particulares.
Don Lázaro Chuvez y su sU-mada
esposa, di 1.a (Sarita, se
encuentran en la ciudad visitan
do A su hermano I ion Joríe Clin-v- e
,y familia.
I ou Clwjfi'H Homero, actuu pu-
ñado de nú familia, la Sra. Pablo
Juramillo y la Sta. Stella Rew-
ard, regresaron de su ranclio el
Silbado pasudo. -
Iaí independientes y uuioui.
tas lo estrin ahora laado toda
hii aleación á San .Jerónimo, tal
vex par pie leu suene la trom-jH't- a
el día de la ehfion.
Don Jisé Ma. Martinez de
npre:iuble esposu,
Dona Honiual lita (Jarcia de Mar
tínez, estuvieron en la ciudad á
fine de la semana panada.
En Haton, varia cana fueron constitución del partido Hepubli
derribridan, pero lo dueño es
caparon con hu vidas.
cano Indep adíente del Condado
de San Mig.:l y sehan mostrado
ii ii v fieritosen moverla tK'la
EL MAS GRANDE SURTIDO DE MUEBLES
en el Territorio está ahora.en exhibición en 'nuestra tien- -
Kn French, cuatro pie de aua
cubrían Ion rielen del frrocarril en lan juntas y conciliábulos te
Kn Watroun, fu' ! lujaren nido dentro y fuera de la con 49 da á los precios más reducidos.
vención. Kn segundo lugar, losdonde caunó la pérdida de vidas
Se cuentan de niete il doce la vio procedimiento de la convención
timan. Kntre ello pereció la fa resHcto al nominado República
ti
lleros; tercer distrito, Sacramen-
to Haca; uperintiMidente de
Pedro Ortiz; n8sor, Pe-
dro Pacheco.
COMUNICADO.
Montoy N. M., Oct. 2, 1K)Í.
Kllllurdu Kl, INIIKI'KNIIIIIKTR- -
Vaho SKSoH.SiiviiHe dar en
bida en las columna de hu apre-ciabl- c
semanario ti, lo siguiente:
101 dia 23 del men panado fu
hallado por Don Joh'S. Homero,
de Kl Valle, un hombre nruerto,
cuyo cadáver yi'icia dentro de mi
arroyo en La ('añada del ('omi-
no, dentro de Ion limiten del Con-dud- o
de San .Miguel. Denp'iendc
haber notiilcnilo al juez de pnz
del precinto No. 0. en Montoya,
Condado de (uay, niendo ! juez
ini'is inmediato, 'nte ordenó citar
niilia de un señor Villa real, y en no para delegado al ongreso
1
1
demostraron un oesatecto y unaotra cana don niño de tierna
dal fueron arrastrados por la
comenta, inientran dormían.
hostilidad que seria muy natu-
ral en Demócratas, pero muy
particular y extraño en una reu
CATRES DE HIERRO.
En colores blanco, azul, color de
rosa y coloradas, $3.50 Arriba.
Sopandas de cama, $2.00.
('liando se esparcieron la nue-vu-s
de la terriblesituacionenque
se encontraba la frente que vivía
nion de individuos que se titulan
Republicanos, aunque con la
añadidura de independiente.en el luiir viejo de Mora, ya casi
todo el peligro en la p'aza había No parece que ! título mas pro
panudo; se forinrt una partida
para ir 'i dr nocorro y til llegor
pio" para la reunion citada hubie
ra sido ! le Convención de Kx
Republicanos que han dejado e Armarios de $5 hasta $9.50.allí un ti'i ribleenpectáculíeiicon
tro mi vista. La cann de por sí partido Republicano y se han
era una masa de escombros. unido para todos Unes y objetos
con la oposición. Si alguna
Afona rea sobre I dolor. Ali-
vio instantáneo puru ipiemadaH,
( cortadas, toicedurus y picada-ras- .
Aceite JOléi trico del Dr.
Tlionm. Kn iiiulquier botica.
La íem-teri- a del Sr. Moore w
lia removido id edilfeio nuevo do
.llarber y hu depósito de madera
será en el solar ipie qmila al la-
do de utri de li misma propie.
dad. , , .
Fnei a de la cana, en una parei
de pu'ilin nlgo alta que mi pudo
nu jurado coronarlo que hi coin-poni- a
de ncin hoinbren, p;int ipie
exauiináran el cuerpo. Sin ein
barjjfo, no pudo ner ident:t1cailo
á calina ipie hacia varion diun
que el cadiíver habia híiIo ai ro,
jüdo cu aipiel nitio. Tal vez 8 ó
10 (lian. No hh leeiicoiitrdrouen
lan bolnan papel alguno que diera
luz de quien pueda ner, y porcon-Hijfuieut- e
no hw nube de que na- -
prueba de ello se necesitaba, la
dicha convención la suministróer arrastrada por la corriente,
con toda plenitud en su aboyaa !í est ii bu n 'I Sr. Keves y nu
Cuando cuto fueron res 000000
'1000
cía encubierta de la candidatura
Carruajitos de Niño de $6.00
arriba.
Alfombras, desde 25c hasta
$1 50 la yarda.
Sillas de $6.50 hasta $10.
Aguamaniles, de $2.25 arriba.
Sillas Altas para Niños, de
$1.00 hasta $2.50.
0
catados 1 partida fué á doud
l I t I
rtiiioa ei nr. mmiik nroivn, quien
de Mr. Money, y en su ansia de
buscarle tropiezos y obstáculos
al Senador Andrews, candidato
Republicano para delegado til
en la muñera unís ndiairable ha
bia conseguido subir á su enposa
y nifio al techo de una cusa, y cougivso. AropiXndose las atri- -
bucioue de una convención teicuaiaJo la casa estaba a punto
cioimlidiid M'iin. Tenia don ab-ertura-
en el cram-- y envuelta
la cabeza y nwtn con una :ol-c- ha
y ya entuba el :adaer en un
entado muy avanzado de put
101 loHtro lo tenia ya
cuteramente deca rundo. Lo que
para desplomarse subió 'ii l itoi ial.la referida reunion quiso
brazo de un álamo. Con mucha primero nominar til delegado
.y La Henora Sixto Polaco el V ir-n- e
plisado, estando Mecido el
rio de Mora, lo pana lindando,
Hcpl íí lililí eusii despoblada y
allí sin iiínyunn nsistcncíu ilíó á
luz h mi niño.
" Solamente un hay n
d mundo que atuje las conuco,
lies del cutis en cualquier parte
leí cuerpo. 1)1 nigüento do
Do an. Kn toda la boticas 50
centavo.
,'101 lion. Romuuldt) lloybal, te
serenidad onstruyií una cuerda S. Rodev ionio candidato Renu
blicano Iudepeiidieiite,y til Haber DLFEde las sábanas y frazadas, la cinitiró una punta al brazo del nr LA PLAZA,9 Las Vegas.que ese individuo no aceptaba lahu pudo advertir, fueron unan ro-dada de curro que lleptbau allugar donde litaba tirado el cu- - ooi y ia oirá la amarro oe una nominación bajo tal pie por vechimenea y nolire este puente ful nir de un sólo condado, la dicha
cipo. Jiiw lmcllan le laHbentiaH so puno a, hu esposa v unios. convención se contormo con en- -
V'stidos solaneute mi paños uic losar y recomendar la nominu- -indicaban hit caballón grande ytr-nia-n herrada la pnta ti ane-ra- n.
K opinion peneral que teBOrero y colector leí condado de cion le Roilt'V como candidatoñores, louo pueiu-- iinau'inarse
Mora, ha removido A su muy es- - las horas quo pasai-o- unten depibreinfelixfuéuhiHÍiiadoic;run independiente. Ahora bien, que
tunada familia de Wagon Mound uistuncia de aquí, y Jespu- - lo que le llegara auxilio. Pero no ÍRosenwald e Hijo
Lado Sur de La Plaza.
significa, (hablando en plata,) el
pro"eder citado de lo Kx-Rep- uáesto lugar para gozar de la fa- - Wron I..y tiraron en este lugar. emu eHt()H to(()H ,os IJM n,1(.,,HÍ
-
.i iiiiHisa iiriiMiiniii nk un uniutiCilidadeH d escuela pura hii ni blicanos del Condado de San Mimiien l,ueda halier sido el neroe- - t.,,,M?" auxlI,o; IU,0M " u" n"( ü"ño. de la casa pie aun quedaba entrador de tan uefando crimen. guel en este particular? Significa
HestK'tuoHamente, pié, so oyó un juejido muy sor que su leseo principal es truer A"fué casi un milagro. Lo
Amargo de Hurdock pura la Pkdiio KoMKItO. do. Con la manos comentaron cabo la ruina del partido Repu
A hacer una npertuiaen la paredSángreme cururou de terrible tL TIRANO. blicano y de su candidato para Nuevas Respecto á Zapatos.
eruticione en todo I cuert. Iaí venio en toltiR parte, uiiusk Cl,111 habían hcho se mi delegado por medio del fomentode candidatos independientes queL'Btoy muy ugradivida. Sta. vece cou el nombre de capital, contraron con un lastimoso es Al 'scoger zapato lebei ser tan cuidadosos coJulia Filbridge, W-s- t Cornwell, explotAudoiioslueiierKÍu.tra IH'ctaculo. Arrebujado sobre no ticueu la ma mínima proba-bilidad de bit eUt'to, y cuya pos. moni es.'ger diamantes. Comprad solo lo meCoun. con el le irobernante atrooellan- - Ul"1 1" habían levantado
Departamento de
Cosas para Señoras,
Ssarse OtOÜO (fe l904.
VESTIDOS DE SEBOSAS HECHOS
POR SASTRES EN TODOS ESTILOS.
tulacion no lleva mt'i objeto que jores zapato hecho por establecimientos dondeXoHulegrttino al anunciar que do los derecho del lioinbiv, sin lrca del techo entuban cinco huetu' "pala a la candidatura hay zapatero y hombre pie os den justamente lode Mr. Money para ver si por eselo Hre. Juan (aih'gos y lan- - fijurno que el opresor, pío el cuerpos, consistiendo lo Jel Sr,
dro Lucero, de Villunneva, sehan déspotu, pio'l quo no eonvier- - Htephen, su esposa y tre niños. pie prometen. Xosotro manejamos tale líneasiiH'dio pueden eligirlo. Si se vallera decir ta verdad en caso se para Ilombr', Mujirey Niño. 101 zapato 'TI-tra- "
pura mujeres estt'i hoy sin rivnl en la linea dedado la mano dcnrha y han nr. te mi siervos, e nuestra manera hl rtK"
.v linbia ttlcunzado un
mejantes, la reunion de Republi
reirlaüo toda su diferencia, oe nt. lUKJSincrucia le riuetro i'"'" "",B ,,,MUi ,,ü " cano Independientes debería lle $3.rj0, e tan bueno como cualquier zapato que seFonganun nlíller aquí lo síza- - carActer. Kl tirano m existeJt',',l(,lll",1,lt'''lH'lb var I titulo lo 'Cnvencion linee del valor le fo.OO Ensayad un par y queda.de Moiu'yistus"fiero. nc lia existido, no tiene razón de u,w ! minian nunjo ue
y en eso no hubiera hubido equí- -existir. '()H "tros, estaban ahogados, laDon Antonio (rh-go- , leí Cora
reís complacido Kn zapatos de niño el "Little
(innt," (Kl (igantito) Zapato para la Kscuela, y
los Zapatos de R. T. Wood para Señoritas y Niños
vocHcion ó error, porque habríaKxistedeutrodo nuivlro wr v ,nnJr,! HIU'aJo u,,tt con(Ji" sido llamar la co-asp- or el nomzon, quien ha (HM inauecido cu la
ciudad vurio HtMiiana ntibicn- - lo buscnnio fuera do noHotro.
c,on ""íribunda, mientraque de bre que deben tener en justicia y
el Sr. Staphen y un niño hay es- - en realidad.Nosotros hoiih) lo jue, condo asistencia médica se eucuen Hrauzas de que superen.nuestra mansedumbre una oca
son linea de zapato que upenn pueden ser supe-
rados. Todo vosotro habéis sabido acerca de
los famoso zapato "Crassett" partí hombres-to- da
estos linen las manejamos nosotro ademis
tra muy aliviado de la lastima- - las Arrogas y Pié de GalloLn La 'gas, no hubo pérdisiom y otra outsione cm nudura iuj rcibi
estru iuteinprancias, liuítMiius M'1 1,0 vi,1,,H. ,li mucha pérdida enmente.
hacen parecer viejo A los jóve-n-e.
Nerviosidad ó insomuia
pueden cuusar línea Sagrada- -
de llevar un surtido comph-tod- e todos grado de
otro zapatosla levudura le qua so forman lo propiciad.
1 oda la cnu
Uranos. sada K) calcula montar A la su101 Jueves pasudo mi la muña blH. RiH'onstruyendo el enterom.ama.ic.s.'niarvue M.va es- - (.ldlonibn, ,, j(, oU (Je ,na de HO.POO, dividida entre eposadeDouJuanS.lvadióAhu
-- f un m fori. ,,,-- Santa Fé y lo hubi sistema nerval y regulando pro-
-
D Lymespíamente los ríñones. Las Panfi
I I
un par de iuíuiite un niño y uua
mia. v cuando se cansa le ser tantas que ivsi.Lmi mmeiliato ni
niña. La señora Silva se vió bo 9CHchivo de su carácter, achaca A ri0 la le Palmo restituyen la com-le- xion y la hnivn aparecer lisa,tanto enferma pero ahora 'tA causas extrañusel fenóm.-n- h Kn Albuquerque, el Hio(randefuera le jN'Iigro.
su esclavitud. Ue salió de su cauce, inundando rtisaday juv'iil y aún muchomejor le hacen sentir completa-
mente rejuvenecido. 50 centa
26 de Setiembre
Se Abrirá la
No M'olvid. ii ue mi la joyería No hav en el mundo, no ha ha-- m H'"1'1 ",,vay lejando mAsó
d Lujan y Lucero se venden ha-- bido en el mundo, no tm.xl ln. menos doscientas familias sin ho. vos, i.iiiro jrrátis.luja le oro y plata lela más her en el mundo, opivsoivn que I'" minina clase le re
exquisitas, reloj. de mesa y de funden la lebilidud nronia ron Imiten nos vienen de difeM iite MLVO CAMBIO.
Dim Albino Haca, de 101 PinobuUíi. Se haiiMi coiiipoHiurascn ln opn'siou ajena. paitas del cumiad , Knalgunos Kde oro y ivloj.-s- . l'aga Si cada hombre impunieru . cnNOH ll,,v,i' 1,1 m '",M Ranch y Don Manuel (ouzaleny Arinijo, de Antonchii'o, hanhacerles una viníta delier de estudiar con ,ül1 h'rjuicio, y en ot ros la ere- -
lOin-ll- hay dinero Quedan algunas lluues quecomprado del Hon. Kugenio Ho
iiu-r- los caballos y carruujen conMiiitaua y su
Auu-n- , eu ve le llamar tirano cíente le agua en los arroyos y
Doña IVlicitu 1 lupital y ul mandatario, im- - rOH- - ' iw."H que el daño
Doil Fruucisr
estimada cm mis Enaguan de Paseo y Lujo, para Señoras. vn- -que órnala liügeiicia de esta
se darán hasta el
SABADO 24. ció desde $2 50 hasta f15.00.L. de2umtuiia pie por nim lio premlerA que lo que él i nliflcit de pihu ípal he ho A los s inbraihstiemMihicierou su rirideucia eud opresión, no e otra csa pie la el Rio le IVcos. ciudad á Santa Rosa. Do uhoru
eu adelante ellos sou lo ubsolu- -condado dd uioii han iin-sad- o fesultaut su iguorancia, de-- la Vestidos de Señora on Corpino de seda, enNOMINACION PEREGRINA cualquier color, el ma nuevo estilo.le nuevo A estacoinJado y se hun Iguoruncia de su 'rsoiialiilni
radicado eu mi vieja querencia la es lavitiiil no se impone,
eu La Mfliiuelitas. No hay hombre bastante fuer- - Dada á III en l'na ReuitlÓ!) it Respe Corpiño, lo ma últimos le la KstacWn.
tos JueñoH y inanejadoii's. Tí)-d- o
los que dt'mru mandar l-
icurgos pura nlgAii lugar dentro
lela línea puodiMi depositarlo
en la cantina de Don Adolfo
lliancli.
te para imponer la esclavitud. tablesDem-- anunciar til publico n Camisas elásticas para señoras, lo que nec'si- -
Visitad Nuestro
Departamento
De zapatos el mas grande y
Completo en la Ciudad.
La esclavitud no la impoue- -general que soy ngcute de una tai pura la comodidad.mos nosotros, y crHMnj que vio-- La convención Republicana Inmáquina de rajar madera y ofn. lie le fuera. dcisuidiente une tuvo luirar en NUVO Í10G4R.eo vender madera le toda tlu. Fuera de iiiwtotm no existe Lu Vega el Lúm'sde la stMiiana Kl lia 2 del presante uu'scula Sombrero de paseo, de tolo estilos, v lela
forma mus nuevas.nada ni nadie que no oprima, panada, fué uua reunion notable Igh-ni- a Parroquial deChajK'rito,se
A precio má burato quo ca
uinguua otra piirte. Pora má
iuforuiacióu dirija use A mi barbe. No opriiniuio uotros mi, en mucho ii'sjstts, tanto por unieron en lo imhunlubleti la
nío, porque en vez de pedir eu- - la resiH'tubilidud y prominencia zo del matrimonio el joveu Six- -ria, Damul C ik Haca. tllicutno: immilil n liii'nr iIm riln. I dit nliritiiitH ill) aim micmbron ii.ltii Mnrlínx liíin ! Iluit .tnuii E. ROSENWALD e HIJO.I '1 1 -- - v. V .V- - I - . ....w.w.. .,-..- .- ..... .., ...jw ... ....... . . . , .iAX turueüeel l.UUspaauo Be varno. desaindemni. v ,I..w.m. lino twir iH..m Iio fiiiH pl obU.tn !. Mu MnHtiii.c v Dnfiii lí.'.mnbi.presentó tllite el ClierpO 1 COmi- - demo A la hmnillwnt cnmlirinn Lu nnni.ni hi v sin dinnnln fu,'. I!, iii-ii- i .1.. l,ii-ln..c.- t u P,,lv,i.
mollMilON le Condado Ull u Otniti. d whivo. iHir.oie un Knmn tiiií.ir uunWn v i.rl.itrl.iM im.u 1. i I . .i,.iriln TiouMaiitíi
va ompuenta .Jhi imladuno con b( ist j 111 IMiérc ll'l im I lit 1 i, r 1 1 l r lint l'llci'ii in v .lt.pi-- n tu íi.n I n I i. i i tilín .1.. I li m I'n llul in il t v. íti lili de augurar sil COOnaciüU d liosotro la tiranía de la idln. d4 ualtido mi el ria v .le Doña Cirila Cstrada.!. To Cure a Cold in One Day 53junto cou anilsi conciliosy Territ.irio v en el Cimbido d (ar. i... finad i. Asisth-ro- om.i .
warlameidanefí'sariaparo Jta ahlel tlrnmi ..I iirim m.fl S,n urxif.) ,,, ,. M1. t,,,n.r ',. ..i,i.. i f..i h on everyTcke íaxauvo Dromo quinine Tietj.? ( jb
svm MDBoa koiM cU in Mt 13 month. This dznatcre. SjGyrcolKareIiioleL,i (Jallíua en más víctimas ha inmolado álo y dar el triunfo v Tivil.giodeu Lmi.zo Kstradu y Doña Kiicar- - - r
'u i" r .vwn.T.o auLijurgodIahistonfl. I sunremacia ul partido Ien..cra. uhi-K- Crtiz.
